











ことを示している（Fergusson, Horwood, & Lynskey,
1992 ; Johnson, Cohen, KasenSmailes, & Brokk, 2001 ;
Pedersen & Revenson, 2005）。非常に幼い乳児でさえ
も，母親の感情に敏感である（Tronick，1989）し，抑う
つ状態の母親とやりとりをする時には混乱した行動を示






































いは見られなかった（Nilsen et al.，2009）。妊娠 17 週，

























































らげる効果がある（Borge et al., 2004 ; Cote，Borge,
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